





6 grudnia 2007 r.
Warsztaty „Biblioteki cyfrowe”
• Cykliczne spotkania na temat bibliotek cyfrowych
• Pierwszy raz zorganizowane w 2004 roku
• Są okazją do
– Poszerzenia wiedzy na temat bibliotek cyfrowych
– Prezentacji efektów prac nad oprogramowaniem dLibra
– Prezentacji kierunków rozwoju bibliotek cyfrowych





– 2 dni, 38 osób
• Drugie (2005)
– 3 dni, 38 osób
• Trzecie (2006) 
– 3 dni, 60 osób
Czwarte warsztaty 
„Biblioteki cyfrowe”
• Trwają dwa dni
• W każdy dzień około 6 h prezentacji 
• Ponad 60 uczestników
– 37 uczestników (1 dzień)

































Dzień drugi – 06.12.2007 r., Toruń, BU UMK
 10:00 – Rozpoczęcie warsztatów
 10:10 – Automatyczne grupowanie wyników 
wyszukiwania w bibliotekach cyfrowych
 10:40 – Systemy identyfikacji obiektów 
cyfrowych w środowisku sieciowym
 11:10 – Rozproszone systemy 
uwierzytelniania użytkowników
 11:40 – Przerwa na kawę
Czwarte warsztaty 
„Biblioteki cyfrowe”
Dzień drugi – 06.12.2007 r., Toruń, BU UMK
 12:00 – Zaawansowane usługi dla 
rozproszonych bibliotek cyfrowych
 14:00 – Lunch
 15:00 – dLibra 4.0
 16:00 – Rozwój systemu dLibra 
 17:00 – Dyskusja, pytania, zakończenie 
warsztatów
Ankiety dla uczestników
• Każdy z uczestników otrzymał ankietę 
pozwalającą na ocenę warsztatów
• Ankiety te pozwalają nam podnosić 
poziom warsztatów
• Do tej pory każdego roku otrzymywaliśmy 
tylko 45% ankiet




6 grudnia 2007 r.
Serdecznie witamy!
